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Polonya politikasında 
mühim bir değişiklik
Polonya, Almanyanın Polonya ile Macaristan 
arasında müşterek hudud tesisine muhalefeti
karşısında Sovyet Rusya ile anlaştı
• ______
Berimde infial, Moskovadamemmıniyet
Atatürk için Sofyada 
bir ihtifal yapıldı
Söz alan hatipler ATATÜRK*ün
büyüklüğünü, eserlerini anlattılar
Atatürkün ataşem üterken Sofyada otur­
duğu evin müze yapılması muhtemel
Yirmi senelik siyasî 
tecrübenin neticesi
Fransa, cihan harbini İngiltere ve 
Amerikanın yardımile kazandı.
Büyük kasırga sona erince, Alman- 
yanm intikamından korkan Fransa, 
iki kuvvetli müttefikinin sürekli yar­
dım teahhüdünü istedi. Versay sulhu­
nun imzasile beraber, Fransa, İngilte­
re, Amerika arasında bir de mahud 
«Üçlü misak» hazırlanmıştı.
Fransız orduları başkumandanı 
Foch, Fransanın emniyeti için, Al- 
manyanm Ren erazisini de Fransaya 
ilhak etmek istediği halde, Başvekil 
Clemencau, Vilson ve Lloyd George- 
un bu yardım misakını ileri sürerek 
Almanyanın parçalanmasına razı ol­
mamıştı.
Fakat, Amerika Senatosu ne Ver­
say sulh muahedesini tasdik etti, ne 
de üçlü yardım misakım... Amerika­
nın bu hareketi İngilterenin vaadini 
de suya düşürdü.
Müstakbel bir Alman tehlikesi kar­
şısında yalnız kalan Fransa, emniyet 
tertibatını başka taraflarda aramaya 
mecbur oldu. İşte son yirmi senelik 
politika, ve Avrupanm iğreti müvaze- 
nesi bu fikir üzerine kurulmuştur. 
Büyük badireden sonra insanlığın 
kuvvetle sarıldığı kurtarıcı idealler, 
yirmi yılda, yavaş yavaş bu uğura 
kurban gitmiştir.
Fransa için her şeyden önce İngil­
terenin teahhüdü lâzımdı. Fransa, 
eski müttefikini yeni bir yardım mi- 
sakı ile bağlayamaymca, Milletler Ce­
miyeti misakındaki yardım teahhüt- 
lerine kuvvet vermek istedi. Diğer ta­
raftan da Avusturya - Macaristan im­
paratorluğunun enkazı üzerinde, yok­
tan varedilmiş, yahut büyütülmüş 
devletler arasında tertipler yapıldı. 
Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya 
arasında Küçük İtilâf, Fransa - Po­
lonya ittifakı vesaire...
Sonradan anlaşıldı ki bütün bun­
ların gayesi, ne bu yeni devletlerin 
mevcudiyetini korumak, ne de Avru- 
pada muayyen bir nizamı devam ettir­
mektir. Senelerce kavga ve gürültü 
içinde ileri atılan «Müşterek emniyet» 
davası, öğrendik ki, nihayet Fransa- 
nın emniyetini ifade ediyor. Çünkü, 
Alman tehlikesi kalmadığı kanaati 
hasıl olduğu gün, Fransanın politika­
sında Avrupa müvazenesi mefhumu 
tamamen değişmiştir: Fransa, kendi­
si harbe girişmeden müttefiki Çekos­
lovakya parçalandı diye bayram etmiş, 
son senelere kadar çok ehemmiyet 
verdiği Küçük İtilâf zümresinin üfu- 
lünü soğukkanlılıkla karşılamıştır. 
Avrupa ortasında kendi emniyeti için 
kurduğu nizam yıkılınca, eskidenberi 
müdafaa ettiği «Müşterek emniyet» 
misakları yerine Almanyanın uzun 
zamandır bir türlü kabul ettiremediği 
«iki taraflı» anlaşma sistemine yana­
şan Fransa Almanya ile karşılıklı bir 
anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.
Geçmiş yıllardaki politika hâdisele­
rinin bu kısa hulâsasından maksad, 
sırf hodbinliğe dayanan sistemlerin 
yaşamadığını göstermektir. Yirmi se­
nelik büyük bir siyasî tecrübenin ne- 
Necmeddin Sadak
Sofyadaki toplantı (X Bulgar Başvekili Köseivanof, XX  Sofya büyük
elçimiz Ali Şevki Berker)
Sofya (Akşam) — Sofyada, İlimler 
akademisi binası salonlarında Ata­
türk için büyük bir ihtifal yapılmış­
tır. İhtifalde kral Borisi temsilen ge­
neral Tsanev, Başvekil B. Köseivanof, 
Bulgar nazırlan, elçimiz B. Ali Şevki
Berker, elçilik erkânı, Bulgar Harici­
ye Nezareti memurları, Balkan antan­
tı ve diğer birçok memleketler elçileri 
bulunmuştur.
Büyük salonda kürsünün önüne 
(Devamı 8 inci sahifede)
Polonya Hariciye Nazın B. Bek (solda) Macar Hariciye Nazın B. de Kanya
ile görüşüyor
Varşova 27 — Polonya hükümeti 
dört gün evvel, Moskova sefiri vası- 
tasile Sovyet hükümetine bazı tek­
liflerde bulunmuştur. Bu teklifler 
iki hükümet arasındaki ihtilaflı me­
selelerin halli, ticareî münasebetle­
rin arttırılması, hudud hâdiselerine 
meydan verilmemesi, matbuat münase­
betlerinin ıslahı hakkında idi. Sefir 
(Devamı 8 inci sahifede)
Çarşamba günü Fransada 
umumî grev var
24  saat müddetle Fransanın dünya 
ile alâkası kesilmesi muhtemel
__ _ Acahn nprpvp veri psseın?
[Yahudilere vatan aranıyor.]
Paris 27 —  İş konfederasyonu, 
muhtelif amele sedikalarma umum! 
grev ilân edilmesini bildirmiştir. Sen­
dikalar bu emri kabul ettiklerinden 
Fransa, çarşamba günü 24 saat 
müddetle dünya ile tamamile alâkası­
nın kesilmesi ve bütün servislerin 
durması tehlikesi karşısmdadır.
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Yazan:
Refik Halid
Bugün neşrine başlıyoruz
7 inci sahifemizde okuyunuz.
Y  unan Başvekilinin haricî 
siyaset hakkında beyanatı
“ Nasıl biz hiç kimseden şey bir istemiyorsak 
kimse de bizden bir şey istememektedir,,
B. Metaksas “Yunanistanın münasebet­
siz telâkki edebileceği her hangi bir talep 
hiç kimse tarafından yapılmamıştır„diyor
Atina 27 (A.A.) — Başvekil general 
Metaksas, Yunanistanın haricî vazi­
yeti hakkında başına aşağıdaki beya­
natta bulunmuştur:
Bugüne kadar gazetelerde haricî si­
yaset meselesini katiyen mevzuubahis
etmemiştim. Çünkü Yunanistanın bu 
sahadaki mükemmel vaziyeti buna 
hiç de lüzum bırakmıyordu. Eğer bu­
gün bundan bahsedeceksem bunun 
sebebi enternasyonal vaziyetimizde bir 
(Devana 8 inci sahifede)
Fransız Başvekili radyoda bir nutuk irad ederek, umumî 
grevin meslekî mahiyette hiç bir metalibi tazammun 
etmediğini temin etti
Dikkatleri
Umumi grev için tebligat yapan iş 
konfederasyonu umumî kâtibi 
Jouhaux ANKARA
Keyif ve
Mutad saatlerde radyomuzdan ses 
gelmiyor. Sebebi, matem zamanların­
da saz çalınamaması. Daha doğrusu, 
radyonun • umumî telâkkiye göre - 
bir kültür vasıtası değil, bir zevk âleti 
olması...
Münhasıran keyif veren unsur, 
radyo neşriyatı arasında ancak bir 
cüzü olmak lâzımgelirken, o kesilin­
ce, diğer unsurların pek az mevcudi­
yet göstermesi, münevverlerimizin 
radyoya hakikî manasını vermek üze­
re hayli uğraşmaları lâzım geldiğini 
isbat ediyor.
ŞİŞMAN YANKO
J. Ananyadi Mahdumları 
İst. Yeni Postane Cad. No. 39 
Kıglık, yünlü, ipekli, pamuklu bllûmum 
kumaşlarınızla tuhafiye ve cihaz takımları­
nızı emniyetle tedarik edebilirsiniz.
Amerikada çok şiddetli kar 
fırtınası devam ediyor. 400 
kişinin öldüğü bildiriliyor
Sahife 8
Atatürk için Sofyada 
bir ihtifal yapıldı
(Baş tarafı 1 noi sahifede)
Atatürkün tabiî boyda büyük bir tab­
losu konmuştu. Tablo çiçeklerle süs­
lenmişti. İlk olarak Türk - Bulgar 
dostluk cemiyeti reisi mebus profesör 
Petko Stoyano söz aldı ve parlak bir 
nutuk söyledi. B. Stoyanof: «Atatürk, 
Türk tarihinde en büyük şahsiyettir. 
Türk istiklâlinin ve uyanışının âmili­
dir» dedi ve hazır bulunanları, bir da­
kika ayağa kalkmağa davet etti. Her­
kes ayağa kalktı, salon bir dakika de­
rin bir sükût içinde kaldı.
Bundan sonra Bulgaristanm eski 
Ankara elçisi B. Pavlof bir nutuk söy­
ledi. Atatürkün yaptığı büyük inkı­
lâplardan bahsettikten sonra Atatür­
kün Bulgaristanı çok sevdiğini, Bul­
garların çalışkanlığına hayran oldu­
ğunu anlattı.
Üçüncü hatib olarak kürsüye çıkan 
Bulgar ordusunun eski başkumanda­
nı ihtiyat general N. Jekov, Atatür­
kün, 1913 - 1914 arasında Sofya ata- 
şeıııiliterliği zamanına ait hatıralarını 
anlattı ve dedi ki:
«1914 yılının sonbaharında idi; Bul­
garistan, Türkiye ile askerî bir ittifak 
akdetmek için müzakerede bulunu­
yordu. İttifak muahedesinin yapılma­
sı için Bulgar erkânıharbiyesinde ça­
lışılırken ben de erkânıharbiyede bu­
lunuyordum. Bir gün, erkânıharp da­
iresine Mustafa Kemal isminde bir 
Türk zabiti geldi. Kendisini Türk hü­
kümetinin, Sofya ataşemiliteri olarak 
gönderdiğini ve Türkiye ile Bulgaris­
tan arasında askerî ittifak müzakere­
lerine iştirake de memur edildiğini 
söyledi. Bu suretle tanıştık. Mustafa 
Kemal, o zamanlar binbaşı idi, ben ise
miralaydım. Harikulâde iyi fransızca
konuşuyordu. Cümleleri, bir yüksek 
diplomat gibi tartarak söylüyordu. 
Karşımda, yüksek kültür sahibi cen­
tilmen ve münevver bir Türk olduğu­
nu anladım.
O zamanlar İstanbul, Türk - Bulgar 
ittifakına Romanyanm da iltihak et­
mesini istiyordu. Bulgaristan, bazı 
psikolojik sebepler dolayısile ittifakın 
yalnız Türkiye Bulgaristan arasında 
yapılmasını istiyordu. Mustafa Kemal 
de bu iki memleket arasında ittifak 
yapılmasına taraftardı. Nihayet neti­
cede ittifak imzalanamadan kaldı. 
Fakat bu münasebetle binbaşı Musta­
fa Kemalle ahbap olduk. Sofyada be­
raber gezmeğe başladık. Tarihî ve si­
yasî mevzular üzerinde de konuşuyor­
duk. Daha o zamanlar yeni Türkiye- 
de yaptığı inkılâpları düşünüyordu.
Nihayet vaziyete hâkim oldu, mu­
radına erdi ve yeni Tiirkiyeyi ihya 
etti.»
Bu nutuklardan sonra Türk - Bul­
gar dostluk cemiyeti reisi profesör 
Petko Stoyanov, Atatürkün cephe ar­
kadaşı olan İsmet İnönünün Reisi- 
cümhur intihabından hürmetle bah­
sederek ihtifale nihayet vermiştir.
Bir Bulgar gazetesinin yazdığına 
göre, Atatürkün, ataşemiliterken Sof­
yada oturduğu Ferdinand bulvarında 
28 numaralı ev, müzeye çevrilecektir. 
Atatürkün Sofyaddaki bütün hatıra­
ları burada toplanacaktır.
Bulgar gazeteleri, gerek Ankarada 
ve gerek İstanbulda Bulgar askerî he­
yetine ve kıtasına yapılan dostane mi­
safirperverlikten uzun uzadıya bah­
sediyorlar.
Taha Toros Arşivi
